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ISTANBUL YÜKSEK IQTISAD VE TİCARET MEKTEBİ 
TARİHÇE
Dördüncü teşebbüs. 16 Kânınısani 1883.
16 Kânunısani 1883*te Babıâli civarında, Kapalı. Fırında merhum 
izzet efendinin evinde, Ticaret Nezaretine merbut olarak, zamanın 
Ticaret Nazırı Subhi paşa, Hamidiye Ticaret Mektebi Âlisini acıyor. 
Bunda kurucunu rolü büyük olmuşdur.
Bu günki Yüksek Iqtisad ve Ticaret Mektebinin kökünü teşkil 
eden bu mekteb, gelişme yolunda bir çok safhalardan^ge<jittiWdir.
Başlangıçta mekteb idadî ve fennî çısımlara ayrılmış olup tahsil 
müddeti dört yıldı„\tarih, coğrafya, hikmet, kimya gibi umumî kültür 
dersleri ; fennî qismmda ise ticaret riyaziyesi, muhasebe, malbilgisi, 
huquq, lqtisad gibi meslek dersleri okutulmakta idi. Yabancı dile ise 
çok ehemmiyet verildiği anlaşılmaktadır. Gerçekten mecburî olan 
ıransızcadan başka Arabrca, İngilizce, İtalyanca ve Rumca okutulmaktadır.
ABDÜ1LATİF SUBHİ PAŞA
Abdullatif Subhi paşa, 1818 tarihinde Moranm merkezinde Tropoliça 
qasabasinda doğdu. Babası, ilk Maarif Nazırımız Abdurrahman Sami 
paşadır. Mora ihtilâlinde ailesi ile beaber âsilerin etiniteesir olan 
Sami paşa, babası Mora hanedanından Şeh Ahmed Necib efendinin hatırasına 
hürmet eden bir kaptanın sayesinde esirlikten kurtuldu. Şey Ahmed 
Necib efendiden, vaktiyle gördüğü iyiliği unutmıyan gemi kaptanı, 
aileyi toplu bir halde Napolidgtn bir gemiye bindirerek onların Mısıra 
girmelerini sağladı.
Mısır valisi Mehmed Ali paşa, Sami paşanın Yunani standaki vaqalar 
ve ihtilâlin sebebleri üzerinde izahat istedi. Bu hususta Sami paşa 
tarafından yazılan lâyiha, pek beğenildi ve Mısır valisinin muavinliği 
vazifesine tayin olundu.
Çocuklarına yakın bir alâqa gösteren ve onların tahsili ile 
şahsen uğraşan Abdurrahman Sami paşa,Subhi paşanın tahsil ve terbiyesi 
için, bizzat meşgul olmakta ve devrin değerli hocalarından bilgisini 
arttırmak yolunda gerekli dersleri almasına yardım etmekte idi.
Qabiliyet ve istidadı qısa bir zamanda anlaşıldığından, Subhi paşayı 
kendi s? n{ maiyet kâtibi yaptı. Bir rİfedet sonra bu değerli rene, Mehmed 
Ali paşanın hususî qalemine kâtib olarak tayin olundu.
Mehmed Ali paşa, hususî qalemindeki kâtibler arasında rene 
iubhi efendiye yaqm bir alâqa gösteriyor ve yetişmesi için etrafındaki­
lere talimat veriyordu.
Meh*d Ali paşa, daima vilâyet isleriyle meşrul olduğundan, rünün
2bir kaç saatini araba ile gezmeye tahsis etmişti. Böylece zihnen 
dinleniyor ve gezdiği yerlerde yapılması gereken işleri mahallinde 
düzenliyordu. Bu gezintilerde yapılacak isleri yanına aldığı Subhi 
efendiye not ettirir, onun hata yapmadan en küçük çusurları bile 
tashih ettirmesini ve kendisine yardımcı olmasını taqdirle karşıladı.
Subhi efendiye her geçen günde teveccühü arttı. Dirayet ve 
hazakatini pek beğeniyordu. Mirilivalık rütbesini vermek istedi.
Pederleri Saıiİ* paşa hazretleri bu rütbenin nek erken olduğunu ileri 
sütarek mani oldular. Subhi paşa, bunu daima tekrarlar, ve "Peder 
bizim rütbeye mani oldu"diyerek ve gülümfiverek hadisyi yadederdi. n
Mehmed Ali paşanın ölümünden ve yerine Abbas paşanın vali olmasında 
sonra 1848’de pederi Sami paşa hazretleri ile birlikte Tstanbula geldi.
1849'da MecLisi Maarifi Umumiye azalırına ve 1854 yılında da 
Meclisi Valâyı Ahkâmı Adliye azalığma memur oldu. Memuriyet hayatının 
ehemmiyetli vaqalarından biri burada cereyan Kotan etti, Sir hırıstivan 
kızın qatlinden dolayı ecnebiler tarafından Varna feriqi Salih paşa 
zan altında idi. Davanın halli ve muhakemenin icrası için Varnaya 
gönderildi. Tahqiqatı hiç bir tesire tâbi olamdan icra ve ikmal 
etti. Neticede Salih paşanın masum olduğu tahaqquq etti. Kızın qâtili 
olan Mustafa, t©vqif edilerek gereken taaibat yanıldı.
Koca Reşid pana, Meclisi Valâyı Ahkâmı Adliyeyi bir kaç şubeye 
ayırarak ihtisasa göre muameler icrasına aarar veriğinden, bununla 
ilgili nizamnamelerin tertibi lâzım geliyordu. Bu vazife de Subhi 
paşaya havale olundu. Meclisi Valânm dahilî nizamnamesini oübhi 
paşa qaleme aldı. Vazifede gösterdiği ehliyet, dirayet ve dürüstlük 
o devrin en mühim devlet işlerini gören şeubelerde riyaset vazifesine 
tayinini intaç etti. ^
Abdul-Azizin cülûsunu m«eaqib Evqaf Nazırlığına tayin olundu.
Evqaf, bore içinde idi. Varidatı da eksilmişti. Üç ay içinde 
yirmi dört bin kese bore ödendi. Daha büyük hizmetler ifası beklendiği 
bir ânde sadrıazam Ali paşanın arz tezkiresiyle azlonuldu. Azle sebeb 
olan hadise şudur :
Sadrıazam Ali paşa, devlet işlerinde saltanat maqamınm müdahalesini 
aslâ caiz görmez ve bu gibi hallerde fevqalade şiddet gösterirdi. Bir 
cuma selâmlığında, Evqaf Nazırı sıfa+iyle, buhurdan tuttuğu esnada, 
kötü hallerini duyan padişah, Evqaf mearlanndan ikisinin hemen 
azledilmesini irade etti. Bu azli Âli paşaya bildirmeden yalnız irade 
ile icra etti. Ali paşa, bir emurun hükümetin rizası olmadan padişah 
iradesiyle azledilmesine tahammül edemediğinden, hâdiseyi haber 
alınca, Evqaf Nazırının hemen azlini taleb etti. Subhi paşa azledildi 
ve Meclisi Vâlâ azalığma naqlolundu. Altı yıl bu vazifede kaldıktan
3sonra Maarif Nazırı oldu. Sultan Hamid devrinde İstinaf Dairesi Riyaseti, 
müteaddid defalar Evqaf, Maarif ve Ticaret Nazırlıklarında bulundu.
11 rebiulâhır 1303’te vefat etti. Sultan Mahmud "iirbesins defnolundu. 
Arabi, Farisi, Fransız ve Yunan dillerine vaqıftı. Tarih ve asana t i qa 
ilminde ihtisası vardı. İbni Haldun tarihinin bir qısmını Miftih al 
namiyele neşretmişdir. cUyun-al-ahbâr fin-nugudi val asar adı 
ileneşredilmiş eserleri vardır. HâteM Nebi adlı maqalesi değerlidir. 
Islâhatı Maliye Lâyihası matbudur ve meşhurdur.
Merhum Ali Fuad Türkgeldi Tarihî Floralarında Subhi pasa haqqmda 
aşağıdaki fıqrayı yazmıştır s
"Ahmed Vefiq paşanın tabiati ifrat ve mübalağaya meyyaldi. Her 
hususta olduğu gibi İlmî bahslerde de mübalağadan çekinmez, bazan mübala­
ğayı ifrat derecesine vardırırmış. Ahbablarmdan, Sarq ilmlerine vuqufu 
itibariyle kendisine faiq bulunan Subhi paşa merhum, irfan ve bilgi 
sahibi bir arkadaşı ile Vefiq paşayı ziyaret ederler ve İlmî bahsleri 
mü*aqaşa ederlerken, söz eski müelliflerin meşhur eserleri üzeriiıde 
toplanır.
"Vefiq paşa :
” - 0 zatın filân fenne dair filân eseri de vardır, diye kendileri­
nin duymadıkları eserlerden bahşedermiş.
" ler ziyaret edişte ve müelliflerin eserleri bahs mevzuu oldukça,
Vefiq paşanın bu derece ihata göstermesini tereddüdle karşılayan Subhi
^aşa, bunların uydurma olduklarından şübhe etmeye baslar.
’'Paş#., arkadaşına şübhelerini naqlederek, bu işte haqiqate varmak 
için bir tertib yaparlar. Buna göre, bir müellif ismi uyduracaklar ve 
ona bir taqım eserler isnad edecekler. Vefiq paşa bir söz söylemez ise, 
şübhelerinde yanıldıklarını qabul, aksi halde ise paşanın mübalağa ve 
ifrata kaçan meyli anlaşılmış olacak.
"Ziyaret ve mülâqat esnasında Vefiq paşaya uydurma müellifin 
ismini ortaya atarlar. Ahmed Vefiq pasa, eskisi p-ibi derhal söze 
başlıyarak :
" - Bu müellifin şu fenlere dair filân ve filân eserleri de 
vardır, diye mütalaa ettiğini frörünce, haqiqat meydana çıkar."
Merhum Subhi paşa, çok sağlam bir seciyeye sahibdi. Hâkimlik 
ettiği devrlerde adaletin tahaqququ için saltanat maqammdan relecek 
her türlü uqubetlere göğüs gererdi.
Sultan Hamid, millet vekilleri tarafından kontrol edilen şartlı 
bir idare kurmak vadiyle tahta oturmuştu. Devletin beqası için meşrutiyet 
idaresinin tek çıkar yol olduğuna inanan Midhat pasa ve arkadaşları, 
bu isin tahaqququ Uğrunda devaml* gayet sarfediyorlardı.
4îqtidara geçmeden önce Meclis kontroliyle işleyen idare rejimini 
Midhat paşa ile birlikte öven Sultan Hamid, iqtidarı ele geçirdikten 
sonra, keyfî taqdirine bağlı şahsî bir idare kurmak qararını verdi. 
Midhat paşayı memleket hududu dışına sürdü.
Midhat paşanın etrafında bulunan aydın muharrirlerden bir qsmını, 
para ve mevqi ile satın aldı. 0 günlerin en müessir qalem sahihlerinden 
biri olan Namıq Kemalin dünya nimetleriyle celbi imkânsız görülünce, 
her müstebidin yaptığı °-ibi, uqubetler yağdırma yolu ile yıldırma 
usulini kullandı.
Namıq Kemal haqqında uydurma ihbarlar yaptırıldı. Hükümdarı tahttan 
indirtmek gayesiyle adamlar topladığı ileri sürülerek, siyasî cinayet 
ithamiyle tevqif edildi. Sevqedildiği Mahkeme! İstinaf Ceza Dairesi, 
ve birinci reisi Abdullatif Subhi paşadır. Namıq Kemal, tevqif edilmesin-J fl 3
den bir kaç yıl önce, Edirne, bulunan Abdulhaq Hâmid beye yazdığı bir 
mektubda, Subhi paşaya, babası Abdurrahman Sami paşaya ve oğlu Ayetullah 
beye ağır surette sövmüştü. Sövme hadisesi, Subhi pasa tarafından haber 
alınmış ve halq arasında da yayılmıştı. Namıq Kemal, üç yıl sonra Subhi 
paşanın riyaset ettiği mahkemede, suçlu sıfatiyle muhakeme edileceğini 
anlayınca, mutlaqa mahkûm olacağına qanaat getirmişti.
Sultan Hamid, dava ile yakından alâqalahdı. Muhakeme gününden önce 
eniştesi Mahmud Celâleddin paşayı Çamlıcadaki Subhi paşanın köşküne 
gönderdi.
Enişte paşa, Subhi paşa ile köşkün bağçesinde gezinerek, ona söz 
arasında :
- Kemal bey haqqmda ne yapacaksınız ? dedi .
Subhi paşanın bu suale verdiği cevab şudur î jji
- fendimiz emin olsunlar. Adaleti tatbi*£ edecefm.
Merhum Subhi paşa, bu vaqayı kızı Ayşe hanıma naçlederken , kızının:
- Efendim, hünkârdan korkmuyor musunuz ? sualine karsı verdiği /evab 
şudur :
- Yarın, Hünkârın da, benim de huzuruna çıkacağımız bir Hâkim vardır 
ki, ben yalnız Ondan korkarım.
Subhi paşanın riyasetindeki İstinaf Ceza Dairesi, Namıq Kemali, 
padişahı tahttan indirmek suçu ile muhakeme etti ve cereyan eden duruşma 
sonunda beraat qararmı verdi.
Namıq Kemal, Subhi paşanın ölümü dolayısiyle kardeşi Abdul-Halim 
beye yazdığı mektubda, Ayşe hanımın ifadesini teyid etmekte ve "Subhi 
paşa merhum, zulmden hürriyetimi kurtararak bana bir nevi velinimetlik 
etmişdir" demektedir.
Abdullatif Subhi paşa, gelecek nesillerin hürmetle yad edecekleri 
bir devlet adamıdır.
5Yutardaki ^n»ie. İstanbul Yüksek .Igtlsad ve Ticaret Mektebi 
75cl Yılı. 1885 - 1938 serlevhali broşürde neşredi lıbşdir, s.44-48.
Başta şu muqaddîme vardı (s.44.)
"Abdullatif Subhi paşa^Yüksek îqtisad ve Ticaret Mektebini
memleket hizmetine koyan bir kurucu olarak anıyoruz. 19C1 aslÇi1z^ an> 
ve siyaset hayatımızın mütebariz bir siması olan Subhi paşa,/t i çaretın 
mektebleştiriİme si ve ilminin yapılması lâzım geldiğini düşüncesi ve 
ihtiyacını getirdi. Kurmuş oldu&u müessese ile, Türkiyede ticaret 
sahasında çalışacak olan bütün unsurlar haqiqî bir "başlangıca" 
kavuştu. Yetmiş besinci yıldönümünü idrâk eden bu eser, ilme de£er 
vermesini bilenlerin şükranlarına lâyıkdır. Geçen asrın yetisdirdigi 
fikir ve devlet adamımızı, gelecek nesiller $xyms±açdixxKtmsk^±E±K¥ 
karşısında qıymetlendirmek için, onun tercümei halini, eserlerini, 
ve fıqralarmı anlatmayı, yerine getirilmesi gereken bir vazife saydık
Ayni broşürde Mektebin tarihçesine aid maqalede (s.28-35) mektebi 
kurmaya üç defa teşebbüs edildiği (1861, 1881 ve 1883 senelerinde) ve 
ancak dördüncü teşebbüs muvvafaqıvetle net^celndigi bildirilmektedir
(s. 30-31)o
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